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ABSTRAKSI 
 
Melihat kondisi sekarang ini dimana persaingan dalam usaha barang maupun 
jasa semakin ketat, maka untuk menghadapi situasi dan keadaan yang demikian 
pengusaha harus memiliki strategi yang tepat dalam menjual barang atau jasanya. 
Komunikasi pemasaran dan fasilitas merupakan faktor terpenting dalam keberhasilan 
sebuah perusahaan jasa dan merupakan faktor terpenting bagi kepuasan pelanggan. 
Dalam rangka mengembangkan pemikiran mengenai komunikasi pemasaran, 
ketersediaan fasilitas dan kepuasan pelanggan, penulis melakukan penelitian mengenai 
keterkaitan antara komunikasi pemasaran, ketersediaan fasilitas dan kepuasan 
pengunjung Museum Kretek Kudus. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh 
komunikasi pemasaran dan ketersediaan fasilitas terhadap kepuasan pengunjung 
Museum Kretek Kudus. 
Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung Museum Kretek Kudus. 
Metode dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik accidental 
sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan kuesioner. 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, 
analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis dengan bantuan menggunakan SPSS. 
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Y =  2,959 + 0,714 X1 + 0,122 
X2., variabel yang mempengaruhi kepuasan pengunjung secara parsial adalah 
komunikasi pemasaran berpengaruh sebesar 71,4% dan ketersediaan fasilitas 
berpengaruh sebesar 12,2%. Sedangkan secara simultan (f) menunjukan bahwa kedua 
variabel bebas komunikasi pemasaran dan ketersediaan fasilitas secara simultan atau 
bersama – sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pengunjung. Angka 
Adjusted R Square 0,685 menunjukan bahwa 68,5% variabel kepuasan pengunjung 
dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebas yakni komunikasi pemasaran dan 
ketersedian fasilitas, sedangkan sisanya 31,5% diterangkan oleh variabel lain yang 
tidak diajukan dalam penelitian ini. Pihak pengelola Museum Kretek Kudus perlu 
menambah fasilitas bermain dan menjaga dan memperbaiki fasilitas yang sudah 
tersedia.  
Kata Kunci  :Museum Kretek Kudus, Komunikasi Pemasaran, 
Ketersediaan Fasilitas, Kepuasan Pengunjung. 
Daftar Buku  yang digunakan    :22 (Tahun 200 – 2014). 
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ABSTRACT 
 
   
Nowadays, competition of goods and service work is more discipline, so to 
solve this condition the businessman should has the best strategies in selling the 
good and service. Marketing communication and availibility of facility are the 
important factor of the success of service business and visitor satisfaction. In 
developing mindset of marketing communication, availibility of facility, and 
visitor satisfaction, the writer conduct the research about correlation between 
marketing communication, availibility of facility, and visitor satisfaction of Kretek 
Museum in Kudus. The purpose of this study is to analyze the effect of marketing 
communication and availibility of facility to visitor satisfaction of Kretek Museum 
in Kudus. 
The population of ths study is the visitor of Kretek Museum in Kudus. The 
sample of this study is taken by accidental sampling. The data variable collection 
is using questionnaire. The method of analysing the data is descriptive 
quantitative, double regression analysis and hypothesis testing using SPSS. 
Based on the result of this research conclude that Y =  2,959 + 0,714 X1 + 
0,122 X2., vaiable which has the big effect of visitor satisfaction partially is 
marketing communication as much as 71,4% and availibility of facility has an 
effect as much as 12,2%. Simultaneously the both independent variable marketing 
communication and availibility of facility have significant effect to visitor 
satisfaction. Adjusted R Square 0,685 shows that 68,5% variable of visitor 
satisfaction can be explained by the both independent variable, such as marketing 
communication and availibility of facility, beside 31,5% is the other variable. The 
manager of Kretek Museum in Kudus needs to add the game facility and also keep 
and make over the availibility of facility. 
 
Keywords: Kretek Museum In Kudus, Marketing Communication,  Availibiity of 
Facility, and  Visitor Satisfaction  
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